















































































































































































9 例えば， [柳田1964(27) : 277]，及び[和歌森1951]。
10 mの河原地蔵和讃Jのパージョンがたくさん存在しているが。ここでは空也上人
の作とされる『西院河原地蔵和讃Iに基づいている。この和讃は日本だけでなく!



























































































































































































































































































































24 様々な研究者は道祖神と地蔵部の関係を指摘している。例えば. [谷口，明見1985: 
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(134) ドンネレ・アリーセ
The new place of memorial Jizo statues in Buddhist temples 
of Sendai 
A1ise Donnere 
In this artic1e， the author would 1ike to present a rather complicated problem that she came 
across while conducting a research 00 Bodhisattva Jizo 地蔵菩薩 statuesin the city of 
Sendai. 
There exists a difficult problem of dealing with Jizo statues， erected as memorials for the 
dead (especial1y children)， and small private Mizuko-Jizo statues. Both types of statues are 
parts of family graves， and after a grave is forgotten and has to be wiped away from the 
temple， the statues usual1y share its' fate. However， sometimes the statues are moved to some 
other place， c問 atinga memorial for al the late children of temple's parishioners， orserving 
some other pu叩oses
Here， the author pres回 t5three case studies: 1) Shδenji， where Jizo statues are being 
placed on top of Muen-tδ ーamonument， bui1t of the grave stones taken from forgotten 
graves， 2)Kinsh司i，where the abbot created a memorial for chi1dren who died too early， and 
3) Shotokuji， a temple， which was swept away by tsunami waves， and had to recreate its' 
territory almost from the start. The main cases are not very much unique， but some of the 
additional cases prese川tintricate designs of muento or curious ways of using the statues. 
The reason behind this selection is the author's desire to present the situation when the 
statues a問 movedto a new place in details， which， inthe author's thoughts， isimpossible 
with statistical data. Rather than simply noticing the fact of moving statues to a certain place 
in the temple precincts， the author wanted to investigate the reasoning behind such action， 
which is sometimes rather complicated. Here， inevery case， the author attempted to explain 
the meaning behind a composition created by th田estatues and the role that they fulfil in the 
temple's atmosphere in general 
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